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BILJESKE O REKOGNOSCIRANJU I ISKAPANJIMA
ARHEOLOSKIH TERENA U BJELOVABSKOM KRAJU 1983. god.
Gra'dski rrnuzej Bjelovailu 1983. godi'ni,proveo je tri arh. iskapa-
nja. Jedno je 'bilo za5tibrog kar,aktera (kasno srednjovjekovni lokali-
tet oDui5'te. na predjelu Bor,ova brda kod Velikog Trojstva), drugo
je bilo ,pnob,nog karaktera u kornori ,sahristirje u crkvi sv. Marije u
Novoj Radi, a treie je bj,lo sustavno arh. riskapanje br,ondanodobnog
pali5ta rna lokalitetu -Srednje Pol,je. u Drljanovcu.
Za5titno arh. ,iskapanje kasno srednjovjekovnih gr,obova izvr-
Seno je na l,okalitetu -Duiite* na mjestu iskopa za podru,m-klijeti
u vi'nog'radu Sabolovii Marijana, kat. destica 7824/12 KO Maio
Trojstvo.
Arheoio5ki lokali'tet -DuiSte* nalazi se na predjelu Borova ,br-
da zvanog "Grad,ina<. 'izmeetu Velikog i Malog Trojstva, s,ieverno
oko 3 km od M{Sulinovca. Prvi podaoi o .Dui3tu* kao arh. lokatritetu
potjeiu od Ponjan Dragu,tina graclevinskog nad'nika, sudionika NOB-
-e, koji je praveii skladi5ta i zernu,nice u vrijeme rata naiSao na
tom podrudju na zemljani lijes. Zatlm oDulSte*. spominju u svom
izvje5taju o rekognosciranju arh. lok.aliteta u blizini Bjelovara, pr,of.
Ksenija Vinski i prof. Marcel Gorenc iz ArheoloSkog muzeja u Za-
gre'bu, 1952. g.'
Prema narodnoj predaji na torn rrnjestu bitro je groblje i crkva
sv. Duha, a naselje je bilo ne5to niZe uz padirnu. Prama od ranije
nadenom arh. rnater,ijalu (zemljanrri lijes, vrd, ulomci keramike, od-
lomci karnenih blokova) iskopanim groboviima, narodnoj predaji i
nazivu toponima na lokalitetu -DuiSte* radi se o'srednjovjekovnom
gr'oblju sa manjim sakralnim robjektom (s crkvicom ,sv. Duha) iz
vremena kasnog sr.ed,njeg vijeka od 15. do 18. st. Svakako nakon
anal,ize kostiju i iskapanja gdje su odlomci kamenih blokova in-
dikacija ,o postoj,anju ,sakraJ.nog ,objekta, dobiti 6erno j'oi potpu,niju
sliku o arh. lokalitetu -Dui5te*. Svrha probnog arh. iskapanja u ko-
mori sakristije u crkvi sv. Marije u N. Radi ita je da se eventualno
otknije ulaz u kriptu odnosno da se rije3i pitanje navodno triju
podzernnih h,odnika koji bi iz kripte ,trebali voditi u tri pravca (je-
dan - zapadno od Osnor.ne Skole, dgugi - u pravcu Zupnog dvorai tredi - u pravcu bivie trgovine), Sto donekie potvrtltrje ulek,nuiepoda u unutrainjosti crkve.
Krlpta i tr'odnici trebali bi rbiti elementi starije faze (prvotne cr-
kve 5to su je navodno podigli ternpl,ani 1312 9., odnosno ka5tela.
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PaliSte - dio brondanodo,bne nekropole hulture iarnih polja, osrednjepolje*, Drljanovac









Srednjevjekovni grob,.B.lli.1::'#"i:i:"f,,,f;: podrum na lokalitetu
-+6
3to bi d'o5lo u vezu sa okruglom obrambenom kulom sa strijelnirn
otvorima koja je danas organski vezana za zvonik)' za Sto jo$ danas
nema d'cxvoljno elemena,ta koji bi potkrijepiii ovu pretpostvaku.. Son-
du smo nadinili od ulaza.praga rkomore u duZini 150 cm ,i Sirini iz-
meclu sada5nja obadva zida kounore od 106. cm. Kopajuii u dubinu
ispod rpoda od 'dva red,a cigle nai5li smo na sloj Sute debljine 6-10
cm, a iza toga u jednom dijel,u ,na tvrd sloj - kornpaktne Zbuke,(Sto se kasnije utvrd'il,o da je zid). Otkriveni zid, dija ,Sirina iznosi 80
cm,ide paraleln'o s orjentadij,om crlkve (zapad-istok) sknoz popredno
kroz komoru, a trebalo bi utvrditi da 1i ide i darlje istodno kr,oz sa-
kristiju i zapadno (van) prema tonnjtr. Kopajuci u rdiubinu, Sirine iz-
meclu oba zida komore, uodili smo da se unutarrrji zid prema sakris-
tiji i vanjski p,rema tornj'u ispo.d poda u visini gornjeg ,nivoa otkri-
venog zi'da proSiruju (vijenac debljine dva reda cigle), ispod vijenca
idu u dubin'u i po strutkturi zidanja su isti kao ri otkriveni zid koji
je vezan za nrjih. Sirina prostora, pretpostavljenng hodnika - lzl.azprema Zupnom dvoru, Sto ga dine ova tri zida iznosi 75 crn. Sve ovo
upuiuje ,na zakljudak da su ova trri zida (neotkriveni-popreini bee
funkcije danas, vaniski ri u,nutannji - danas ternelji) 
,ostaci jedne
starije faze na ovom 'objektu. Da l,i su to ,ostaci prijainje - starijecrkve'ili kaitela - to treba utvrditi, ,a da na ovom mjestu ,nije ulazu kriptu potvrduje ovaj otkriveni zid. Crkvu sv. Marife u N.Raii
kao znadajan spomenik kulture trebati 6e k,om'pletno istraZ,iti jed-
ni'm sustavnim arh. iska,panjem u narednom ;periodu.
Iskapanje brondan'odobnog pali3ta izvrieno je na prostoru bron-
danod,obne nekropole na lokalitetu -Srednje Polje* u Drljanovcu, na
livadi Deba( Zlate i'z Drljanovca, kat. iest. 86/1 KO Drljanovac.
P'retpostavljalo se da se na livad,i, na mjestu, gdje se krtincem na
povr5ini izbacilo vi5e frag,rnenata kasnobr.onda'ne kerarrnike nalazi
Zarni gro'b. Iskoldena sonda bila je dimenzija 160 x 160 arn, a bila je
75 m udaljena ,od poljskog ,puta koji prolazi Srednjim poljem. Prvi
sloj dija je debljina iznosila 20 cm i5ao je od povrSine u dubinu 20
cm, bio je s),oj humusa. U drugom sLoju koji ,se sastoj,ao od Zute
masne zemlje, dija je debijirna iznosila 15 cm do ,dubine 35 cm od
povr5irne, uoden je kul.turni sloj crveno-smede prepedene zemlje
(gar) sa sitnim fragmentima keramike. Uodili smo da se taj tvrdi
sloj prepedene zemlje proteZe ,u oblirku kalote skoro kroz sredinu
sonde od sjever:ne prema juZnoj stijeni sonde. Kopajuii tre6i sloj
du'bine od 35 cm ,od povr5ine i prateii kalotasti rub od prepedene
zemlje uvidjeli smo ,da se ne radi o Zarnom rgrobu, vei da snro naiS-
li na paliSte. mjesto gdje su se spaljivali mrtvaci pri{e ukopa u Zar-
ni grob. Tre6i sloj ,koji smo tpratili dublje samo unu,tar kalotastog
zaobljenja bio je sive boje od pepela pomje3a,nog sa zemljom. Pro-
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mjer paliSta iznosio je oko 2-3 m, ,a i,mao je oblik nepravilnog kru_
ga (kalote). U sioju pepela kojeg smo,pratili do dubine oko B0 cm od
povrsine naisli srno na veii broj fragmenata brondanodobne kerami-
ke u vedini prepedene i pougljenisane. MoZemo sa sigu,rnoiiu tvrditi
da je iskopano pali5te u sklopu ranije otkrivenih Zarnih grobo-
va, dio brondanodobne nekrropole kulture Zarnih,po,lja, a prema rani-
je iskopanim uryrama datira se u vrijeme bronce D i istarijeg teljez-
nog doba - halStata A.'
Odnosno pcxmicanjem kulturne grupe Baiendorf-Velatice iz Do-
nje Austrije i juZne Madanske u sj.evero-zapad,nu i sjevero-istoEnu
Hrvatsku,dolazi do promjena kar,ak,teristidnih za fazu II KZp (Marti-
janec 
- Zgali5ie, Zagreb - Vra,pde, Drijanovac, N. Fodravski . . .), ato je vrijeme najvedega uspona KZP.'
Osi'm ovih ,intervencij,a ,od,nosn,o arh. i,skapanj,a vr5en je i obila-
zak poznatih i nepoznatih lokaliteta na terenu. Ranije evidentirani.
lokaliteti novim rekognosciranjem urpotipunjeni su novim podacima
i nalazima, a novo otkriveni lokali.teti uSli su u evidenciju i ob,oga-
tili su arh. 'kartu bjelovarskog kraia. Rekognosciranju arh. terena
u i983. g. sa prikupljenim podacima - ,d,okurnentacijom, fotosimai d,rh. naiazima obicleno je 40 lokatriteta na podrudju bjel,ovarskog
kraja.'
U 1983. g. u vi5e navrata obiden je teren i iokaliteti oko Drlja-
novca od,nosno i Sire na potezu DrJrjanovac - Slov,inska Kovadica -
- Ortrovac - Sasovac * Tuciljevac - N. Rada - Stara Rada - Dau-tan - Bulinac i Severin. Ovi,rn obilascima upozoravanjem na novo-otkriveni materijal, poklanj,anjem ind,ikativnog materijala sa poje-
dinih lokaliteta, kao i vlastitim rekognosoinanjem, mnogo nam je
pomogao nai vanjski suradnirk i prija,telj Muzeja Duro Jak5ekovii,
arh. amater iz Drljanovca.
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